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Kesimpulan 
1. Dibidang sarana dan prasarana, desa Sekapuk sudah cukup 
maju. Ja1an beraspal sudah menjangkau desa ini dan dengan 
kendaraan umum dapat menghubungkannya dengan kota lain (Tuban 
dan Gesik) serta Kecamatan Ujung Pangkah. Tingkat peruilikan 
kendaraan pun sudah memadai, mulai dari sepeda sampai dengan 
mobil dan truk ada di desa ini. 
2. Bidang industri dan ekonomi, desa Sekapuk dimotori adanya 
suatau perusahaan ke1as menengah. Sedangkan sebagian besar 
perekonomian penduduknya masih tergantung sektor pertanian. 
3. Pendidikan masyarakat desa Sekapuk sudah cukup maju, namun 
orientasi untuk segera bekerja dan menghasilkan uang 
merupakan kendala bagi para peruuda untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang Iebih tinggi. 
4. Dibidang budaya dan spiritual masyarakat desa Sekapuk 
merupakan ruasyarakat jawa yang agamis (Islam), dinamis dan 
meruiliki toleransi yang cukup tinggi. 
5. Kesehatan individual warga desa Sekapuk cukup bagus. naruun 
ruasalah kesehatan lingkungan masih per1u pembenahan. 
6. Hasalah adruinistrasi desa dan kegiatan kepemudaan serta 
olahraga pembinaannya masih perlu ditingkatkan. 
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Saran 
1. Dalam rangka penyusunan program kerja KKN. sumber-sumber 
informasi yang disajikan dalam hasil penelitian ini hendaklah 
dikonfirmasikan dengan dosen pembimbing lapangan yang 
bersangkutan. 
2. Sifat kehidupan masyarakat senantiasa berubah. oleh karena 
itu pemanfaatan hasil penelitian ini hedaklah dilakukan 
dengan memadukannya dengan keadaan saat ini yang ada di 
lapangan secara bijaksana. agar tujuan KKN mahasiswa 
tercapai. 
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